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Anamnese van een school 
 
Zoals vele scholen heeft ’t Klein Atheneum in Tienen een gecompliceerde bouwgeschiedenis. De 
binnenstedelijke locatie ervan bracht met zich mee dat de ontwikkeling van het schoolgebouw 
werd bepaald  door de mogelijkheden die zich aandienden. De basisschool ontstond rond 1930 en 
was ondergebracht in een grote burgerwoning, waaraan vooreerst een bijkomend kleuterblok werd 
gebouwd. Met de tijd groeide de school uit tot een weinig overzichtelijk agglomeraat van disparate 
gebouwen. Eind jaren zeventig werd die problematische situatie aangescherpt door een onvolledig 
doorgevoerde grootschalige uitbreiding. De basisschool ontbeert een duidelijk circulatiesysteem en 
is ontoegankelijk voor hulpdiensten. Het enige ordeningsprincipe dat zich blijvend heeft laten 
gelden, is de oriëntatie op een gesloten straatfront. Aan de Oude Vestenstraat beslaat het instituut 
een gevellengte van ongeveer 75 meter. Nochtans ontleent de school weinig zichtbaarheid aan 
deze aanzienlijke façade. Ze ligt verscholen achter een ris puien van divers formaat en allooi.  
De basisschool had nooit ruimtegebrek; haar probleem was van een andere aard. De 
belofte van een bouwoperatie in de jaren zeventig had de school op het verkeerde been gezet. De 
veronderstelde tijdelijkheid van de omstandigheden gaf weinig aanleiding om aandacht en zorg 
aan het beheer van het patrimonium te besteden. Delen van de school werden uitgeleefd en 
vervolgens verlaten of gebruikt als bergplaats voor afgedankt materiaal. Uiteindelijk zouden 
verkrotting en bouwval de toestand onhoudbaar maken. De bakermat van de school, het statige 
herenhuis aan de westzijde, was in onbruik geraakt. De koetspoort die lange tijd de voornaamste 
toegang tot het schooldomein was, werd omwille van veiligheid gesloten. Sinds enkele jaren 
betraden alle gebruikers (kleuters, scholieren, leerkrachten, personeel en leveranciers) de school 
via de entree uit de jaren zeventig. Daarmee werd de gehele circulatiestroom van de school 
gestremd.  
De opdracht van de in 2002 uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor ’t Klein Atheneum betrof 
niet de realisatie van een nieuw of een bijkomend programma, maar de sanering van het zieke 
schoollichaam. De projectdefinitie, vastgelegd en goedgekeurd door de raad van bestuur van de 
schoolgemeenschap, beschreef in detail welke delen moesten afgebroken worden, welke positie, 
omvang en functietoewijzing de nieuwe delen zouden krijgen en welke overtollige elementen van 
het schoolcomplex zouden worden afgestoten en verkocht. Alleen de dienst van de Vlaams 
Bouwmeester, die onderwijl bij dit hachelijke dossier was betrokken, beklemtoonde de noodzaak 
om het complex in zijn geheel te beschouwen en om een ‘strategische invulling’ aan de opdracht 
te geven. 
We begrepen dit als een aansporing om de inzet van het ontwerp te verleggen. Een loutere 
architecturale ‘oplossing’ zou weliswaar een vernieuwing van de infrastructuur bewerkstelligen, 
maar de dispersie waaronder ze te lijden had daarom niet opheffen. We zouden onze aandacht 
richten op de ruimtelijke structuur van de school; eerst samenhang nastreven en daarbij een 
veilige toegang verzekeren, de interne circulatie uitklaren, evacuatie en noodhulp faciliteren, het 
gebruik van de buitenruimte optimaliseren en de school als een publieke instelling en als een 
entiteit herkenbaar maken. Een dergelijke ambitie vereiste een nauwgezette evaluatie van alle 
componenten van het complex en een uitspraak over de wijze waarop ze konden worden ingezet 
in de organisatie en het beeld van de school. De volledige site moest in het vraagstuk worden 
betrokken. Een analyse van wat er overbleef als alle afgedankte delen werden weggedacht, stelde 
ons in staat om de noordelijke oksel van de vleugel uit de jaren zeventig aan te wijzen als het 
potentiële convergentiepunt van de school. De centrale positie ervan op het terrein, op het snijpunt 
van de richtingen die de oude perceelstructuur heeft opgelegd, liet ons toe om de structurele 
samenhang van daaruit te construeren. 
 De ‘knoop’ is het aanhechtingspunt van de gebouwen die na de opruiming overblijven. Hij is 
verbonden met een bestaande trapkoker en uitgerust met sanitair. Een beperkte verbouwing kan 
de knoop in verbinding stellen met de twee binnenplaatsen en de turnzaalvleugel.1 Hij kan zo 
uitgewerkt worden tot de voornaamste verkeerswisselaar van het complex. De toegang tot de 
schoolgebouwen wordt losgekoppeld van de toegang tot het domein. Het ontwerp herorganiseert 
het complex rond de twee binnenplaatsen. Ze worden opgevat als de voorpleinen van de school. 
Hun rechtstreekse verbinding met de straat verzekert een vlotte en veilige toegang. Kleuters, 
scholieren en personeel kunnen gebruikmaken van onderscheiden poorten. De congestie rond de 
schoolpoort wordt aldus verlegd naar het centrum van het schoolterrein. De toestroom convergeert 
op de circulatieknoop alvorens in de gebouwen te worden herverdeeld. 
 Vertrekkend van de knoop wordt een nieuwe klassenvleugel opgetrokken. Deze maakt 
gebruik van de mogelijkheid tot doorsteek langs de bestaande trappenkoker en strekt zich in oost-
westrichting uit over de ganse lengte van de hoge keermuur die het domein begrenst. De begane 
grond wordt ingenomen door kleuterklassen. De verdieping, die in verbinding staat met de koer 
van het aanliggende Atheneum, voorziet in een klassenbeuk, die naargelang de noden door de 
kleuterafdeling, de basisschool of de middenschool kan worden gebruikt. 
 In het wedstrijdontwerp hebben we op de bestaande gebouwen een strategie van 
functieverschuiving en -verdringing toegepast. De transactie werd doorgevoerd tot het heterogene 
programma kon worden vervangen door een onvermengde reeks klassen. Zo kon de gehele 
nieuwbouwoperatie op deze ene en unitaire vleugel worden geconcentreerd. In de overstap naar 
het definitieve ontwerp werd het programma uitgebreid maar de inplanting van de nieuwe 
klassenvleugel op de scheidingslijn van basis- en middenschool blijft de grondslag leggen van de 
herstructurering. Het ontwerp streeft naar een uitklaring van de gebouwenconfiguratie. Vanaf het 
ankerpunt van de knoop wordt een kruisfiguur op het terrein uitgezet. De uitgestrekte armen ervan 
begrenzen en oriënteren de binnenplaatsen.  
 Om de zonderlinge kwestie van het plaatsoverschot op te lossen, voorzag de projectdefinitie 
in de verkoop van twee bouwvallige rijhuizen aan de oostkant van het domein.2 In plaats daarvan 
stelden we voor om het herenhuis aan de westkant vrij te geven. Aan dit gebouw is immers een 
problematiek van conservering verbonden die moeilijk te rijmen is met de actuele eisen van een 
school.3 De sloop van een toegevoegde, afgescheurde travee herstelt de neoclassicistische gevel 
in zijn oorspronkelijke proporties. De actie slaat een bres in de rij. Dit wordt de toegang voor de 
scholieren en de fietsers. Het opzet om de gebouwen vanaf de binnenplaatsen te bedienen, wordt 
versterkt door een open verbinding met de straat. 
 In wedstrijd hadden we het volledige vervangingsprogramma op de bouw van de nieuwe 
klassenvleugel ingezet. We stelden voor om de gaping die in de rij zou ontstaan door de sloop van 
de twee rijhuizen te bezetten met een grote luifel met daarboven een sportveld in open lucht. De 
programma-uitbreiding laat ons nu toe om ook daar een nieuw gebouw op te richten.4 Dit 
frontgebouw vormt een portaal voor de kleuters en hun ouders. Het maakt ook plaats voor een inrit 
naar de parking. 
 De nieuwe parkeerruimte wordt in helling gelegd. Ze ontsluit de garagekelder – een 
merkwaardige restant van de bouwoperatie uit de jaren zeventig – die tot nog toe onbereikbaar 
was. De dakplaat wordt uitgewerkt als een bijzonder onderdeel van de speelkoer; een oplopend 
vlak dat een groot deel van de oostelijke binnenplaats bezet. Bovenaan sluit het aan op een 
luchtbrug die een dwarse verbinding over het schooldomein maakt. Deze corridor is het sluitstuk 
van een parcours dat van de knoop tot helemaal vooraan naar het frontgebouw voert en de 
niveauverschillen van de school overbrugt. Met het verloop van trapsgewijs geschakelde 
vloerplaten, een gang in hellingssegmenten, de oplopende corridor, schuine en verspringende 
vlakken, kloven en doorzichten, verdiepingshoge lichtkokers, vervaagt de traditionele stapeling van 
de bouwlagen. De referentiewaarde van het maaiveld wordt opgegeven. De oostelijke buitenruimte 
krijgt niet de definitie van een plein; ze wordt geconfigureerd als een landschap van bouwsels.  
 In ons werk zoeken we dit soort verschuivingen op. Een project opereert op een 
omstandigheid. Het hertekent een situatie. Daarin sporen we verbanden op, bewerkstelligen we 
overeenkomsten. Architectuur moet immers worden ‘geïnstalleerd’. Het ontwerp is een 
samenstelling. Het wordt vooreerst als een structuur beraamd. Die structuur wordt opgetrokken op 
een conceptueel rooster en stelt de voorwaarden in waarbinnen stoffelijkheid en vorm gezamenlijk 
kunnen geschieden. Ze slaat daarmee een brug tussen ideeën en feiten. Ze bakent het veld af 
waarop betekenissen worden ontvouwd. Aldus legt de architectuur een perspectief op. Ze schikt 
de dingen op een einder en wijst een verdwijnpunt aan om een gezichtspunt te bepalen. Het 
ontwerp verstelt een omstandigheid. Het dient zich aan als een verschuiving op de situatie en blijft 
zichtbaar als een vertekening. Congruentie en distorsie zijn de operatoren van een 
ontwerpstrategie die we op de productie van betekenis willen richten. 
 Dit impliceert dat het bestaande kan worden aanvaard zonder de aanspraak van de 
architectuur terug te dringen; dat we er kunnen op vertrouwen dat het postuur van het ontwerp zich 
aftekent op de omgevende visuele ruis. In het ontwerp voor ’t Klein Atheneum wordt de 
beschikbare infrastructuur opgenomen in de superstructuur van het ontwerp. De cesuur aan de 
westkant van de gevelrij wordt aan de oostkant herhaald. Daarmee brengen we samenhang in het 
disparate geheel dat door de gevels van de schoolgebouwen wordt gevormd. Het front wordt 
gemodelleerd in een vrijstaande figuur. Het openbreken van de rij laat ons ook toe om het publieke 
karakter van de school tot uitdrukking te brengen. Er ontstaan dieptezichten in het binnengebied. 
De typische inwendige structuur van een bouwblok waar omvangrijke publieksgerichte entiteiten 
naast elkaar opgesteld staan, wordt leesbaar gemaakt vanaf de straat. Op de uiteinden van de 
achterste gevelfronten en aan de randen van de vrijgekomen gemene muren wordt de naam van 
het instituut in de leienbekleding aangebracht. De typografische bewerking ijkt de figuur die het 
gebouwencomplex over het domein uitzet. 
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1 Laatstgenoemde verbinding werd omwille van budgettaire redenen voorlopig geschrapt. 
2 De huizen zijn eigendom van de school, maar werden er nooit door betrokken. 
3 Het pand behoort tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat en zijn gevel heeft een specifieke 
historische waarde. De aanpassing ervan aan de hedendaagse veiligheids- en functioneringseisen 
voor scholen zou echter een zware verbouwing vereisen. Bovendien is het gebouw moeilijk te 
betrekken op de organisatorische structuur die we voorstaan. 
4 Op de begane grond wordt het medische circuit van het CLB geaccommodeerd; op de verdieping 
wordt een nieuwe polyvalente zaal gebouwd (de bestaande zaal wordt refter en keuken). 
 
